






























































































































































 ࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ࡶ  ᖺ⛅ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᨵ⦅࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡟㛤ㅮࡋࡓ᪂つ⛉┠࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊᩍဨࡶヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕ࢖ࣥࢹ࢕࣌ࣥࢹࣥࢺࢫࢱࢹ࢕ࠖ
ࡣࠊከࡃࡢᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ᤵᴗࢫࢱ࢖
ࣝࡔࡗࡓࡓࡵࠊΰ஘ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ⮬ᚊᏛ⩦ࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛ⩦⪅࡟ࡣࠕ⮬⩦ࠖ
࡜ཷࡅ࡜ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺཯┬ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍဨഃ࡟ࡶࠕ࢖ࣥࢹ
࢕࣌ࣥࢹࣥࢺࢫࢱࢹ࢕ࠖࡢ⌮ᛕࡢඹ᭷ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠋヨ⾜㘒ㄗࡋࡓึᖺᗘ㸦 ᖺ
ᗘ㸧ࡢ෤ᮇ㞟୰ᮇ㛫ࡢྛ᪥ᮏㄒᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏྕࡢάືሗ࿌ࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
 ᖺᗘࡢ཯┬ࢆࡩࡲ࠼ࠊ ᖺᗘࡣࠊ⌮ᛕࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆከࡃ
ᣢࡘࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀᏛ⩦┠ᶆࢆタᐃࡋࠊලయⓗ࡞ィ⏬ࢆ
❧࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢪࣥࢢࡸࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࠊᩍဨࡶᏛ
ࡧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

⛉┠ྡ ᑐ㇟䝺䝧䝹
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䝥䝺䠍 㻌䝥䝺䠍
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠍 㻌䝥䝺䠍䡚䠍
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠎 㻌䠍䡚䠎
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠏 㻌䠎䡚䠏
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠐 㻌䠏䡚䠐
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠑 㻌䠐䡚䠑
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷ᩥἲ䞉ㄞゎ䠒 㻌䠑䡚䠒
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䝥䝺䠍 㻌䝥䝺䠍
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䠍 㻌䝥䝺䠍䡚䠍
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䠎 㻌䠍䡚䠎
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䠏 㻌䠎䡚䠏
䜲䞁䝕䜱䝨䞁䝕䞁䝖䝇䝍䝕䜱䚷఍ヰ䞉⫈ゎ䠐 㻌䠏䡚䠐
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝽䞊䜽䚷᭩䛟㻭 㻌䠏௨ୖ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝽䞊䜽䚷᭩䛟㻮 㻌䝥䝺䠍䡚䠎
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝽䞊䜽䚷ヰ䛩㻭 㻌䠏௨ୖ
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝽䞊䜽䚷ヰ䛩㻮 㻌䝥䝺䠍䡚䠎
ୖ⣭᪥ᮏㄒ₇⩦ 㻌䠑௨ୖ
⾲䠑䚷෤ᮇ㞟୰ᮇ㛫䞉㑅ᢥ⛉┠䠄㻶㻸㼀䠅
